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ABSTRAK 
 
Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan dan Faktor Makro Ekonomi 
Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2009-2016 
YOSUA GRAZIANDI PRAYUDI 
F0113095 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan 
jangka panjang dari faktor kinerja perusahaan dan faktor makro ekonomi terhadap 
return saham perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Variabel 
faktor kinerja perusahaan yang dipakai adalah Return on Asset, Return on Equity, 
dan Earning per Share. Sementara itu, variabel makro ekonomi yang dipakai 
adalah inflasi, BI rate, dan kurs rupiah. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam 
adalah PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Hanjaya Mandala Sampoerna 
Tbk (HMSP). Metode yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM) 
yang dikembangkan oleh Engel-Granger dengan lama penelitian antara tahun 
2009 sampai 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Asset, 
Return on Equity, Earning per Share, inflasi, BI rate, dan kurs rupiah memiliki 
hubungan jangka panjang terhadap return saham pada kedua perusahaan tersebut. 
Sementara itu, secara parsial laju Earning per Share, inflasi, BI rate, dan kurs 
rupiah memiliki pengaruh terhadap laju return saham pada PT Gudang Garam 
Tbk (GGRM) dalam jangka pendek. Berbeda dengan hasil tersebut, secara parsial 
hanya laju Return on Equity dan BI rate yang memiliki pengaruh terhadap laju 
return saham pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dalam jangka 
pendek. 
 
Kata Kunci: Pasar Modal, Return Saham, Return on Asset, Return on Equity, 
Earning per Share, Inflasi, BI Rate, Kurs Rupiah, Error Corection 
Model (ECM). 
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ABSTRACT 
 
Analysis of Effect of Corporate Performance Factors and Macroeconomic 
Factors to Stock Returns Cigarette Company Listed on Indonesia Stock 
Exchange Year 2009-2016 
 
YOSUA GRAZIANDI PRAYUDI 
F0113095 
 
 
This study examines the effect of short term and long term between 
corporate performance factors and macroeconomic factors to stock returns 
cigarette company listed on Indonesia Stock Exchange. The corporate 
performance factors variabel used are Return on Asset, Return on Equity, and 
Earning per Share. Meanwhile the macroeconomic factors variabel used are 
inflation, BI rate, and rupiah exchange rate. The company sampled in this study 
are PT Gudang Garam Tbk (GGRM) and PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 
(HMSP). A method of analysis in this study are Error Correction Model (ECM) 
developed by Engle-Granger with research time between 2009-2016. The results 
showed that Return on Asset, Return on Equity, Earning per Share, inflation, BI 
rate, and rupiah exchange rate have a long-term correlation to stock return on 
both companies. Meanwhile, partially Earning per Share, inflation, BI rate, and 
rupiah exchange ratio have an effect to stock return on PT Gudang Garam Tbk 
(GGRM) in the short-term. Different from those results, partially just Return on 
Equity and BI rate who have an effect to sotck return on PT Hanjaya Mandala 
Sampoerna Tbk (HMSP) in the short-term. 
 
Keywords:  Capital Market, Stock Return, Return on Asset, Return on Equity, 
Earning per Share, Inflation, BI Rate, Rupiah Exchange Rate, Error 
Corection Model (ECM). 
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MOTTO 
 
TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di 
padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia 
menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. 
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab 
Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau 
menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku 
dengan minyak; pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan 
mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN 
sepanjang masa. 
(Mazmur 23 : 1-6) 
 
 
 
 
Sukses bisa terjadi karena keberuntungan, tetapi pada dasarnya sukses seseorang 
terjadi karena dua hal yaitu kesempatan dan persiapan. 
Believe in luck because you have to prepare all the luck, 
opportunity and preparation. 
(Jati Haryanto)  
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